










































































Headline Aset canggih bukan jaminan bebas militan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 05 May 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 13 ArticleSize 147 cm²
AdValue RM 1,915 PR Value RM 5,746
